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LA TELEGRAFIA OPTICA A 
CATALUNYA 
La histbria del naixement d'a- 
quest sistema de  comunicació 
visual a Catalunya va lligada, 
com és obvi, a la seva implanta- 
ció a Espanya. Aquesta implan- 
tació tingué una primera etapa 
que va de 1799 a 1844 i que es 
caracteritzh pels diversos intents 
fracassats d'establir unes línies 
regulars de  comunicació mit- 
janqant senyals bptics. La tele- 
grafia bptica havia comenqat a 
desenvolupar-se a Franqa el 1794 
amb un sistema ideat per Claude 
Chappe i consistia en senyals que 
es transmetien d'una torre a una 
altra. Un sistema similar, ano- 
menat Betancourt-Breguet,' va 
ser aprovat pel Govern espanyol 
el 1799 i l'any següent es va ini- 
ciar la construcció de la línia 
Madrid-Cadis, que va tenir una 
molt curta vida. El 1805 es va 
establir una xarxa de telegrafia 
bptica militar que enllaqava Ca- 
dis amb diverses localitats anda- 
luses, entre les quals, Jerez, perb 
aquesta línia tingué també una 
vida molt curta. Ja bastants anys 
després, el 1831, funcionava una 
línia provisional de Madrid a San 
Ildefons0 i Aranjuez, suprimida 
poc temps després. No va haver- 
hi a Espanya altres iniciatives si- 
milars fins al 1836, quan, durant 
la Primera Guerra Carlista, es va 
establir una línia de telegrafia 
1 Porli Gollafl, Pem h lwnkr de CaMa, Un esdi. Coklb; Ajuntament de Caklla, 1984, h. 21-31. 
bptica entre Logronyo i E ~ t e l l a . ~  
El 1837 una reial ordre va encar- 
regar l'establiment de línies tele- 
grhfiques segons el sistema ideat 
per Chappe. Aquest projecte, 
perb, va quedar novament aturat 
i no fou fins al 1844 quan el Go- 
vern espanyol decreth que s'ha- 
via de posar en funcionament una 
xarxa de telegrafia bptica mili- 
tar.3 
El sistema de senyals bptics triat 
el 1844 per a la xarxa militar fou 
el del coronel basc José Maria 
Mathé A r a n g ~ a , ~  que era una 
adaptació del model Chappe. 
Aquest sistema consistia en la 
transmissió de missatges mit- 
janqant uns mecanismes de bra- 
qos i politges que, en moure's, 
anaven formant uns signes codi- 
ficats. Aquests braqos se subjec- 
taven a una barra vertical o bas- 
tidor que hi havia a dalt d'una 
torre. De nit, s'utilitzaven dos 
' fanals per emetre els senyals. La 
primera línia que va entrar en 
funcionament fou la de Madrid a 
Irún, el 1846, ja que el Govern va 
donar prioritat al fet d'establir 
connexió amb la xarxa telegrhfi- 
ca francesa i europea. Aquest va 
ser, doncs, l'any de la implanta- 
ció definitiva de la telegrafia bp- 
tica a 1'Estat espanyol." 
Dibuixos de diferents models de torres telegrafiques. D'esquerra a dreta: 
reconstrucci6 d'una torre de senyals romana, torre telegrhfica de Chappe i torre 
del servei telegrafic bptic a Espanya. (Font: Sudrez Saavedra, Antonio: Tratado de 
telegrafia. Barcelona, 1880, pig.: 31, 132 i 145, respectivament) 
A Catalunya, fou també durant 
la guerra carlista de 1833-1840 
quan es van voler establir aques- 
tes comunicacions visuals: el 26 
de juliol de 1836 el capith general 
Espoz y Mina va disposar l'esta- 
bliment de diverses línies tele- 
grhfiques al Principat, que havien 
de fer ús de banderes durant el 
dia i, de fanals, durant la nit. 
Aquest projecte tampoc no es va 
dur a terme. Finalment, l'abril de  
1848, en plena guerra civil dels 
Matiners (1846-1849), el capith 
general Marques de Novaliches 
(general P a ~ í a ) ~ v a  aprovar el dic- 
cionari i l'aparell de senyals i va 
disposar el desplegament de di- 
verses línies de telegrafia bptica 
pel territori catalh. 
La raó principal per posar en fun- 
cionament aquesta xarxa telegrh- 
fica va ser, sens dubte, la necessi- 
tat de comunicacions rhpides 
entre les tropes que recorrien el 
territori catalh, així com per con- 
trolar més de prop els moviments 
de les partides rebels de carlins. 
En aquella Ppoca, les cartes i els 
missatges es feien arribar mit- 
janqant correus a cavall o dili- 
gencies, per la qual cosa la tele- 
grafia per senyals permetia una 
2 AguikrGarpar Matiner, 1. Antonio: uEl &gmf bptk militar a Cotalunyo dumnt el segle XIXr, dins A& de kr N J m &  d'Aquecfogia Industialde Catalunya, Gimna, novembre de 1997. Barcelona; Associacm dSnginyen 
Industrials de Cutalunyo, 2000, pig. 51 1-522. 
4 O l i ¡  Roig, Sebartián: ala lkgada dd lclCgmfo <vil a Cataluiw~, dins Acks de kr NJorodn d'Arqvedogim InáushioI. . phg. 533.534. 
6 Arxiu & k Comna d'Amg6 LACA), Cananda~ia de Ingenieros, rig. 305-2: manurcrit liluktt ~Tdcgmlbr m i r i .  Ikm hirrwip de esk medm de munimcikr*, rnre data. El predmlor & Nowrkha en d tom a k Caphnia 
GmwPI, el Morquis del Duem, va w I'implw d'oquesb xarxa miliir, en mmgn a Jod Maria Mi4 el p e  de b d i h h  linin kkg&ps catakm. Avilar i Mortim dm, m d seu arlitk Iobn k kkgmfia 
+tia miliir, que d sisbm uiilhai, en un prim m t ,  a k xarxa de Cnh~lunp, havio uioi dirsenrat pr h r d o  de Santiogo, mmnl d'uta~ mob. 
major rapidesa. Un informe mili- 
tar escrit anys despres ho deia 
ben clarament: 
((El establecimiento de telégrafos óp- 
ticos en el distrito de Cataluña en el 
año de 1848 tuvo por objeto el obte- 
ner prontas y rápidas comunicacio- 
nes con todo el distrito, ocupado por 
las columnas que se hallaban en ope- 
raciones, para dirigir sus movimien- 
tos y adquirir noticias, tan difíciles 
de obtener por medio de espías o 
confidencias que no sólo las adulte- 
ran, sino que muchas veces condu- 
cen a las más funestas consecuen- 
cias.~' 
Segons la documentació consul- 
tada al fons de la Comandhncia 
dlEnginyers de  l'Arxiu de  la Co- 
rona d'Arag6, el mes de maig de 
1848 ja s'havien comensat a cons- 
truir moltes de les torres telegrh- 
fiques que avui encara es poden 
veure.8 En un primer moment, 
les estacions de telegrafia es van 
instalslar, tot sovint, aprofitant 
ermites o restes de castells si- 
tuats als cims dels turons. Allh 
on no hi havia cap edificació an- 
terior, s'edificaven torres de pe- 
dra, que podien ser de planta 
quadrada o rodona. Amb fre- 
quencia, es donh el cas que les 
torres de nova planta van cons- 
truir-se amb posterioritat a la 
posada en marxa de la línia, i 
substitui'ren estacions telegrhfi- 
ques provisionals instal.lades a 
corre-cuita. 
Les principals xarxes telegrhfi- 
ques militars catalanes (també hi 
hagué línies civils) devien entrar 
en  funcionament els darrers  
mesos de 1848 i la resta, potser, 
al llarg de 1849. Els diferents trac- 
tats histbrics no precisen amb 
exactitud el moment en que van 
comencar a funcionar totes les 
línies del Principat, perb se sap 
que el 1849 ja funcionava a ple 
rendiment la línia de Madrid a 
Valencia i Barcelona, i, poc des- 
prés, la de la J o n q ~ e r a . ~  A partir, 
doncs, de 1848 s'establiren dife- 
rents línies que tenien Barcelona 
com a eix central, i que comunica- 
ven la Ciutat Comtal amb Girona, 
Vic, Lleida i Tortosa. A Barcelo- 
na, la torre central de telegrafia 
es trobava al castell de Montjui'c 
i es comunicava amb la torre si- 
tuada al turó de Sant Pere Mhrtir 
(389 m), a sobre de Pedralbes. 
Aquesta torre de Sant Pere Mhr- 
tir feia de nexe d'unió amb la que 
hi havia a la Creu de l'Ordal (lí- 
nia civil de  Tarragona). A les 
Drassanes i a la Ciutadella es van 
instal-lar, igualment, unes esta- 
cions receptores per comunicar- 
se amb les casernes. A Catalunya 
hi hagué, durant la campanya 
bel.lica de 1848-1849 i en anys 
posteriors, un total de setze lí- 
nies integrades per setanta-set 
torres.1° 
L'ORGANITZAC~O DEL SERVEI 
A LES TORRES TELEGRAFIQUES 
A cada torre hi havia un petit 
destacament o guarnició, normal- 
ment quatre individus (dos ca- 
porals i dos soldats) del Cos de 
Telegrafs Militars. Aquests sol- 
dats eren anomenats torrers (tor- 
reros). El nombre de torrers era 
variable i, en alguns casos, depe- 
nia de la importhncia o capacitat 
de cada torre, ja que n'hi havia 
algunes, per exemple, a la part 
dlEsparreguera i Collbató, que 
eren ateses per cinc soldats. 
D'altres, només per tres, perb la 
gran majoria eren ateses, com ja 
hem dit abans, per quatre mili- 
tars. Cada línia telegrhfica es di- 
vidia en diverses seccions al cap- 
davant de les quals hi havia un 
oficial, normalment un capith, 
que era responsable dels soldats 
d'unes quantes torres i del bon 
funcionament del servei d'aques- 
tes instal-lacions. 
Un aspecte interessant que vo- 
lem comentar fa referencia al fet 
que, un any després de finalitza- 
da la guerra dels Matiners, la 
Direcció de Telegrafs Militars de 
Catalunya va emetre una ordre 
que establia que s'havien de for- 
tificar aquelles torres que es po- 
guessin considerar forts ai'llats i 
que fossin condicionades per tal 
de poder acollir una guarnició 
de setze a vint homes." Orde- 
naven, igualment, que tingues- 
sin queviures i municions per ~ U A D R E  i: LES~GUARDIES~DELS~SOLDATS~DE~LES~T~ORRES~TELEGRAFIQUES 
aguantar un setge de quinze a 
vint dies. Amb relació a aquest l a  guhrdia: de  8 del mati a 12 del migdia 
fet, sabem que, el 1851, es van 2a guhrdia: de  12 del migdia a 4 de  la tarda 
efectuar noves obres de  defensa 
a la torre de  Buscarons de Mon- 
torn&. Dubtem, perb, que cap de  
les torres  s i tuades  al VallPs 
Oriental arribés a encabir més de  
quatre o cinc soldats; com a mi- 
nim, no sembla que tinguessin 
capacitat per acollir-ne més. Els 
soldats que servien als telegrafs 
vivien quasi sempre a les ma- 
teixes torres,  on disposaven 
d'unes humils estances amb llits, 
taules i altres mobles per fer-hi 
vida, tot i que no descartem que 
alguns d'aquests torrers visques- 
sin en masies o altres edificis pro- 
pers, sobretot si aquestes edifica- 
cions es trobaven gairebé a tocar 
de  les estacions telegrafiques. 
Pel que fa a la feina dels torrers,  
un document datat el 21 d'agost 
de  1849 ens diu que el servei de  
vigilancia i transmissió de  mis- 
satges era de  sis guardies o cuar-  
tos de  quatre hores c a d a s c ~ n a . ' ~  
Durant aquestes quatre hores, el 
soldat de  guardia s'estava dalt 
de  la torre, al peu de l'aparell de  
senyals bptics i sempre amb una 
ullera de  llarga vista o binocle al 
coll o a les mans, observant els 
possibles missatges i novetats 
que es transmetien des de  les al- 
tres dues torres vei'nes. Aquests 
binocles eren imprescindibles per 
3a guiirdia: de  4 de  la tarda a 8 del vespre 
4a guardia: de  8 del vespre a 12 de la nit 
5a guiirdia: de  12 de la nit a 4 de  la matinada 
6a guhrdia: de  4 de  la matinada a 8 del mati 
Font: ACA, Comandancia de Ingenieros, sig. 505, carta de 1849. 
poder veure bé i amb claredat els 
senyals que s'enviaven i les or- 
denances militars indicaven que 
fial torrero de cuarto n o  le es permi- 
t ido separarse del anteojo m i s  que  lo 
puramen te  impresc ind ib l e )> .  Les 
ulleres de  llarga vista que utilit- 
zaven aquests telegrafistes ha- 
vien estat comprades pel Govern 
a Anglaterra i costaven uns cinc- 
cents rals cada una. En tenien 
tres a cada torre.13 
EL VALLES ORIENTAL E N  LA 
X A R X A  DE TELEGRAFIA OPTICA 
La línia de  telegrafia bptica que 
passava pel VallPs Oriental era 
militar i comunicava Barcelona 
amb Vic i viceversa. Les estaci- 
ons telegrafiques que formaven 
part d'aquesta línia eren, segons 
un document de  gener de  1852, 
les d e  Montcada,  Buscarons 
(Montornes), Granollers, Puig- 
graciós (el Figaró), Centelles, 
Tona i Vic. La línia tenia una bi- 
furcació que anava a Sabadell.14 
La comunicació entre l'estació 
telegrafica del turó de  Montcada 
i la torre del castell d e  Montjui'c 
es feia, sembla ser, mitjanqant el 
telegraf situat al turó de  Sant Pere 
MBrtir (Pedralbes), 'hl  sud del 
Tibidabo. Sobre aixb, perb, hi ha 
certa controvPrsia, ja que altres 
estudiosos del tema afirmen que 
la torre de  Montcada es podria 
haver comunicat directament 
amb el telPgraf del castell d e  
Montjui'c.lh 
Aquesta línia de  Barcelona a Vic 
es dividia en dues seccions. La 
primera, comprenia les torres de  
Montcada, Montornes, Grano- 
llers i Puiggraciós; i la segona, 
les de  Centelles, Tona i Vic. Co- 
neixem el nom d'un dels caps de  
la primera secció, que, el 3 de 
juny de  1849, fou destinat a Gra- 
13 P d  Gallart, Pm: op. cit., h. 47.48. 
14 Algm OU)W dubta si la towe de Sabodell va existir realment. Non61 podem dir que en un document de 1852 (ACA, Comancbncio de Ingmieror, sig. 3061) es &IM pw cmt que existio una towe k ~ m f i c o  a Sabadell, la qwl knio 
asignat el númo 49. Puiimtms em b 45; Gmnolk, 10 46; Mantomis, lo 47, i h t t o d a ,  lo 48. 
I5 h n m u  h s ,  Jaume: ah x m o  de tekgmfia $ica OI VolL Occidental*. Tem, 14, Terrassa, mmmbn de 1999, h. 4. Segons una cmna mantinguda amb quest outw, des del tutú de Sant Pere Mirrtir es veu el turo de 
Monttodo i la hbrico de ciment, per b qual CIM és mdt factible que els dos tekgmfs es comuniquessin visualment. A més, opina que el tekgmf de Sant Pere Mirtir era mdt important com o nus de comunicotions entre kr dikrmts 
linies <MIS i militars. 
16 Així opina Anhio Aguilar, cd~lobwadw del MUWO Postal de C m s  y Telégmfor i outw d'un estudi sobe aquesks linies de tekgdo optica. Aguilar em va comentar que potser Monkada es comunicava amb el tekgmf de kr 
Drassanes, tat i que es una qüestió que coldria estudior més o bns. 
nollers per fer-se chrrec i super- 
visar les estacions telegrhfiques 
corresponents a aquesta secció. 
Era el capith José Agustino Enrí- 
quez.17 El responsable destinat a 
Vic, seu de la segona secció, fou 
el capith graduat Francisco Arro- 
yo, amb el seu segon, el sotsti- 
nent Joaquin Garcia. 
El telegraf de Montcada es va 
instal.lar al turó del mateix nom 
-actualment d e  261 m d'al- 
cada-, on, aleshores, hi havia 
una ermita i una casa en rui'nes 
-suposem que la de l'antic er- 
mith. El juliol de 1848 ja havien 
finalitzat les obres de remodela- 
ció d'aquesta casa que devia ha- 
ver format part de l'esmentada 
ermita de Montcada.18 Aquesta 
estació era la que tenia comuni- 
cació directa amb la ciutat de Bar- 
celona. 
Hem calculat que entre una torre 
i l'altra hi havia una disthncia 
mitjana d'uns nou quilbmetres 
en línia recta -amb una oscil.la- 
ció d'entre vuit i deu quilbme- 
tres. No sabem la data exacta de 
posada en marxa de  la línia Bar- 
celona-Vic, perb es pot suposar 
que a finals de 1848 ja es trobava 
en ple funcionament. Com ja hem 
comentat, a les rodalies de Sabadell 
hi havia una altra torre telegrhfi- 
ca que formava part d'aquesta 
línia, per6 com a bifurcació se- 
cundhria i, de moment, no se 
n'han trobat restes ni se sap on 
era situada.19 
Torres telegrhfiques de la línia Barcelona-Vic (1848-1862). 1: castell de Montjui'c, 
2: Sant Pere Mhrtir, 3: tur6 de Montcada, 4: Buscarons (Montornes), 5: can Cassaca 
(Granollers), 6: Puiggraci6s (el Figar6), 7: Centelles i 8: Tona. (Font: elaboraci6 
prbpia, sobre la base del mapa 1:250.000 de 1'Institut Cartografic de Catalunya, 
1997) 
CONTRIBUCIO DELS POBLES AL 
MANTENIMENT DE LES TORRES 
Aquestes torres telegrafiques es 
van construir amb els pressupos- 
tos de 1'Estat i costaven uns vint- 
i-cinc mil rals l'edificació i deu 
mil sis-cents rals la maquina i els 
aparells telegrafies. No obstant 
aixb, els ajuntaments dels pobles 
de les rodalies hi hagueren de fer 
front amb fons municipals i, a 
vegades, amb contribucions es- 
pecials a les obres de reparació 
que de tant en tant s'hi feien. 
També havien de portar i pro- 
porcionar queviures i utensilis 
diversos a les guarnicions. Aixb 
va provocar, molts cops, les 
queixes dels consistoris i, segons 
s'extreu d'una reial ordre de maig 
de 1855, les diputacions de Bar- 
celona, Lleida i Girona demana- 
ren al Govern que es paguessin a 
les corporacions locals les despe- 
ses i treballs que comportaven 
aquests serveis a les torres tele- 
grifiques. El Govern va establir, 
almenys en alguns casos, que les 
despeses fossin abonades mitjan- 
qant deduccions de les contribu- 
cions a les oficines d 'H i~enda .~"  
Cada torre tenia assignada una 
rodalia o circumscripció de pobles 
que contribuien al seu manteni- 
ment, així com al subministrament 
d'alguns elements necessaris per 
als soldats, com ara aigua pota- 
ble o palla per a les marfegues on 
dormien. Durant el període 1848- 
1853 els pobles que contribuien a 
la torre situada a l'ermita del turó 
de Montcada (VallPs Occidental) 
eren els de Montcada mateix, Ri- 
pollet, Cerdanyola, Santa Perpe- 
tua de Mogoda i Sant Fost -aquest 
darrer, al VallPs Oriental. El ge- 
ner de 1851 les autoritats mili- 
tars van ordenar que es fessin 
fossats al voltant de les torres 
per defensar-se millor i, amb 
aquesta finalitat, els pobles de la 
rodalia de Montcada hagueren 
d'abonar, cada un, dos-cents qua- 
ranta-un rals.21 L'alcalde de Mont- 
cada actuava com a coordinador 
dels altres ajuntaments amb re- 
lació a la torre i sabem, per exem- 
ple, que, l'abril de 1851, aquest 
batlle va comunicar als altres al- 
caldes que cada poble havia de 
contribuir, cada dia, amb un 
home que es rellevés amb un de 
Montcada per pujar aigua a la 
tropa que s'estava a la torre 
d'aquesta localitat. A Sant Fost, 
li corresponien, en concret, vint- 
i-cinc dies per any. 
Les obres de fortificació també 
van efectuar-se a la torre de Bus- 
carons de MontornPs i, els mesos 
de maig i agost de 1851, els po- 
bles de Mollet, Gallecs i Mont- 
meló van rebre diners retornats 
dels que havien invertit en la 
construcció d'un fossat: 
<<El Excelentísimo Capitán General 
de este Principado se ha servido dar 
Órdenes para que se abonen a 10s 
pueblos de Mollet y Gallecs la legí- 
tima inversión de 2.256 reales en las 
nuevas obras de defensa ejecutadas 
en la torre telegráfica de Busque- 
rons, por cuenta del fondo de subro- 
gación de quintas atrasadas. Barce- 
lona, 30 de mayo de 1851 )).22 
Tornant a la circumscripció de la 
torre de Montcada, cal dir que, el 
15 de maig de 1853, el cap de 
secció de telPgrafs de la línia, amb 
residPncia a Granollers, va orde- 
nar que el poble de Sant Fost pas- 
sés a dependre de la rodalia mili- 
tar de la torre de MontornPs, ja 
que el consistori d'aquell poble 
s'havia queixat: 
~ H a b i e n d o  acudido a su autoridad 
el Ayuntamiento de San Fausto de 
Cap-Centellas exponiendo 10s per- O e4 
juicios que le causa la obligación de 2 
a 
suministrar a la torre telegrifica de u 
d 
Moncada, particularmente en las 
épocas en que, por las crecidas del 
Besós queda interrumpida la comu- 
nicación entre ambos puntos, he te- 
nido por conveniente resolver de F . 
acuerdo con el parecer del Coman- 
dante Director de Telégrafos que el 
suministro que se trata 10 verifique 
el pueblo de Santa Coloma de Gra- 
manet, que se halla para este objeto 
en situación másfavorable que el de 
Cap-Centellas, pasando éste a sumi- 
nistrar a la torre telegráfica de Bus- 
querons. Y 10 transcribo a V ,  con 
igual objeto. 
Granollers, 15 Mayo 1853. El Gefe 
de sección, Francisco C u f i a d ~ . , , ~ "  
?o PPrli Galiaii, PM: op. ch., pbg. 121. 
21 ACA. lbid., lig. 306, mdes del 30 de mag i 14 d b p t - 4 ~  1851. 
22 Arxiu Munitipoi de hl Fort IM(STI, mixa 86, twqmdhia de 1851. 
23 AMSi, mixa 86, mrm+ dc 1853. 
Torre de Buscarons 
(Montornes del Valles) 
Aquesta torre telegrifica, cone- 
guda a Montornes com el Teligraf, 
esta situada a sobre mateix de can 
Buscarons, en un turó de 222 m 
d'alcada. La torre de Buscarons 
era la número 47 de totes les esta- 
cions telegrafiques actives a Ca- 
talunya el 1849. Es comunicava 
visualment amb la torre del turó 
de Montcada, situada a uns nou 
quilbmetres, i amb la de Grano- 
llers, també a una distancia simi- 
lar. Encara es conserva bona part 
d e  la construcció, tot  i que 
l'edifici amenaca ruina, especial- 
ment a la part de llevant. S'hauria 
de fer quelcom per consolidar 
aquest monument histbric que es 
troba en perill d'enfonsar-se per 
complet. 
Les seves característiques són les 
següents: és de base quadrada, 
de cinc metres i mig de costat, 
amb vuit espitlleres per banda 
(quatre per pis). Estava envolta- 
da per un fossat circular d'uns 
tres metres d'amplada per dos 
de fondaria, fet, segurament, a 
finals de  1850 o a principis de 
1851. Tenia dos pisos que arri- 
ben, avui, encara, a més de sis 
metres d'alcada i l'entrada es feia 
pel pis de dalt, al costat est. En 
una monografia local s'afirma 
que la torre de Buscarons podria 
haver estat una antiga torre de 
guaita construida a l'alta edat 
mitjana com a auxiliar del castell 
de Sant Miquel, reaprofitada des- 
prés per al tel&graf.24 Nosaltres 
La torre telegrifica de Buscarons, a Montornes del Valles. 
(Fotografia : Xavier Pérez, setembre 2000) 
dubtem molt d'aquesta hipbtesi 
i ens inclinem a pensar que la 
torre de Buscarons va ser bastida 
de nova planta, segurament el 
1848. Una inspecció ocular de les 
restes ens permet afirmar que no 
s'aprecien diferents fases cons- 
tructives, sinó que tota l'obra és 
de la mateixa epoca i estil. A més, 
el tipus d'obra no sembla ser, ni 
de bon tros, medieval. En cas 
d'haver estat d'aquella epoca, el 
més probable és que hagués estat 
de planta rodona i amb unes pa- 
rets molt més gruixudes. 
Els pobles de la circumscripció 
militar de la torre de Buscarons 
eren els de Montornes, Montme- 
ló, Martorelles i Sant Fost i, a 
vegades, hi contribui'a, esporhdi- 
cament, Mollet. Aquestes locali- 
tats havien de pagar despeses de 
fortificació i manteniment, així 
com portar a la torre palla, llits i 
mantes, a més d'altres subminis- 
traments i queviures. Els respon- 
sables militars d'aquest telegraf 
enviaven tot sovint cartes als al- 
caldes per demanar que s'afa- 
nyessin a portar el que els feia 
falta. Per exemple, el mars de 
1854, l'alcalde de Sant Fost va 
rebre una carta de la guarnició 
de la torre de Buscarons que deia: 
ereniito a ustedes unns  márfegas con 
e l f i n  de que  dispongnn se l lenen de 
paja y devolverlas n este  punto  e n  
todo el dia de mofinnn,  advert iendo n 
V .  que  la ma'rfega a'de estar bnstante 
l lcnn,  pues de lo contrario no  10 re- 
cibo. Torre de Blrsqucrons, 22 mar-  
zo  1854, Itrnri O r f i z . ~ * ~  
La petita guarnició de Buscarons 
es mostri, de tant en tant, des- 
contenta amb els serveis que re- 
bia dels pobles dels voltants, ja 
que, el juliol de 1855, el soldat 
Martin Monforte, nou responsa- 
ble d'aquest telPgraf, va enviar 
una altra carta amenaqadora a 
l'alcalde santfostenc on es queixa- 
va amb aquestes paraules: .Sr. 
Alcalde de S .  Fausto: En v i r tud  de  
focarlc a V .  el suminis t rnr  este  nzes 
á esta torre, debo aduert ir le  n V .  que  
hoy  por todo el dia m e  presente V .  
dos camas a reglo a la ordenanzn,  
pues es  bcrgiienza del modo que  se 
allnn y part icularmente de  n o  efec- 
tlrarse oy ,  daré parte al Ex. S r .  Ca- 
pita'n General ,  pues debe acer lo 
nlcnos u n  af io de que  n o  se a n  muda-  
do ,  debiéndose niudar cada tres me- 
ses, y por lo t a n f o  se presentara' V .  
e n  esta forre o y  s in  falta. Dios guar-  
d e n  V .  nruchos af ios.  Busquerons,  2 
jlrlio 1855. M a r t i n  mori for te.^^" 
L'onze de novembre de 1855 tin- 
gué lloc a la Casa Comunal de 
Montmeló una curiosa reunió 
Vista d e  la torre d e  Buscarons, a la serralada Litoral. 
(Fotografia: Cinta Cantarell, 2001) 
entre els alcaldes de MontornPs, 
Montmeló, Martorelles i Sant 
Fost, convocats per l'alcalde de 
MontornPs, Salvador Aymerich, 
amb un únic punt a l'ordre del 
dia: tractar sobre la petició de 
mantes feta pels soldats encarre- 
gats de la torre. Suposem que es 
devien repartir les despeses ge- 
nerades per aquesta sol.licitud. 
Uns anys després, un document 
datat del 10 de juliol de 1860 ens 
diu que el caporal encarregat de 
la torre telegrifica de Buscarons 
es deia José Villanueva. Del text 
de la carta s'extreu que el submi- 
nistrament de palla per als llits 
dels soldats corresponia cada sis 
mesos a un poble diferent, i que 
els municipis podien abonar una 
quantitat en metAl.lic en comptes 
de portar-hi la palla. Sembla ser F .  
que aquest caporal passava per- 
sonalment pels pobles a cobrar 
els diners en qüestió o a recollir 
els estris o queviures que li feien 
falta. La torre de Buscarons en- 
cara funcionava el 20 de desem- 
bre de 1860,27 quan era comandada 
per l'esmentat caporal Villanue- 
va. Es devia abandonar al llarg 
de 1862, així com la resta de tor- 
res del VallPs i de tot Catalunya. 
25 AMSF, mixa 86, t m w i  1854. 
26 AMSF, mixa 86, corres-¡ 1855. 
27 AMSi, mixa 86, (ORH-KI 1 EM. 
Torre de can Casaca (Granollers) 
En un primer moment, el 1848, el 
telegraf bptic de Granollers es va 
instal.lar al campanar de l'esglé- 
sia parroquial, perd poc temps 
després, el 1849, ja es van adonar 
que tenien dificultats de comu- 
nicació visual i decidiren edifi- 
car una torre rodona de nova 
plantaz8 al turó dit avui de can 
Casaca, a la serra de Ponent, a 
sobre del coll de la Manya i de la 
carretera N-152 -ara C-29. A to- 
car d'aquesta nova torre, que en- 
cara es conserva bastant sencera, 
hi ha la masia de can Casaca.29 A 
la documentació de ll&poca cons- 
ta que aquesta torre telegrafica 
fou batejada pels militars com 
Torre-estación recibidora de Grano- 
llers. El plhnol original de la torre 
de  can Casaca es conserva a 
1'Arxiu de la Corona d'Aragó. La 
torre de Granollers es comunica- 
va amb la de Buscarons i la de 
Puiggraciós, situada, aquesta 
darrera, a uns onze quilbmetres 
en línia recta. El cathleg del pa- 
trimoni arquitectbnic de Grano- 
llers ens diu que és una torre de 
telegrafia bptica del segle XIX, 
de planta circular, amb tres sub- 
divisions verticals i amb una alsa- 
da de deu metres. Fou construida 
amb paredat de totxo.30 
Torre telegrhfica de can Casaca, 
Granollers. 
(Fotografia: Joan Font, fons d'imatges 
de 1'Hemeroteca Municipal Josep 
Móra de Granollers) 
Plano1 de la torre 
telegrhfica de 
Granollers, on es pot 
veure el mecanisme 
compost per brasos i 
politges. (Ministeri0 de 
Educaci6n, Cultura y 
Deportes. Arxiu de la 
Corona dfArag6 [ACA, 
Diversos, Comandancia 
de Ingenieros, sig. 306-11, 
1849) 




monografia sobre el Santuari de  
Puiggraciós: 
.Les guerres del segle passat (el  
X I X )  han  deixat  a Puiggraciós u n a  
torre de  senyals .  S'aixeca a l levant  
del Santuar i  a u n  centenar de  pas- 
ses; té  u n a  socolada prismdtica, de  
base quadrada, de  5 m 70 c m  de  cos- 
ta t ,  per 1 m d'algada, sobre aquest  
s6col s'aixeca una  paret, e n  forma de 
ta lús ,  d ' uns  20 c m  d'inclinació; e n  
aquesta paret s'obre la porta d 'en-  
trada a l'edifici; t é  espitlleres. A l  
capdamunt  del ta lús ,  u n a  cornisa de  
maons  dóna la vol ta a la torre; sobre 
la cornisa s'enfila u n  altre prisma 
de dos pisos interiors,  a m b  f inestra i 
espitlleres en  el primer pis i f ines-  
tres e n  el pis de  dalt; h i  havia terrat ,  
la barana d'obra del qual pujava al 
d a m u n t  d 'una  altra senzi l la cornisa 
de  maons.  Els sostres es taven  sos- 
s 
t i n g u t s  per bigues; e n  a lgun  dels  II E 
f ragments  que en  resten es veuen  
senyals  de foc ;  l ' interior de la torre 
estava arrebossat; el seu angle sud-  - - 
es t  es th  escapgat ,  potser per u n  
l lamp.  La torre é s f e ta  a m b  pedra del t .  
pais.wV 
Torre de Pu i~~rac iós  (el Fi~ueró) Posta, de Puiggraci6s cap a 1930. (Fotografia: Arxiu Badia, I'Ametlla del Val l is )  
Aquesta torre és situada gairebé 
a tocar del santuari de  la Mare de  
Déu de Puiggraciós, a uns set- 
cents setze metres d'alqada (el 
turó de Puiggraciós té 807 m), 
que es troba al terme municipal 
del Figueró. És de  planta quadra- 
da i es conserva en bastant bon 
estat, ja que va ser restaurada. Es 
comunicava amb les torres de  
Granollers i Centelles, situades a 
uns deu o onze quilbmetres en 
línia recta. Aquesta torre fou des- 
crita per Josep Mauri en la seva 
La torre de 
Puiggraciós, en 
el terme del Figuerb. 
(Fotografia: Xavier 
Pérez, setembre 2000) 
de la telegrafia e l e c t r i ~ a ~ ~  i també 
l'inici de la fi de la telegrafia bp- 
tica, que esdevingué una tecno- 
logia superada i obsoleta. Altres 
factors que incidiren negativament 
en l'efichcia d'aquest sistema de co- 
municació eren l'existencia de 
gran quantitat de torres -cosa 
que retardava molt les comunica- 
cions-, així com l'excessiva in- 
fluhcia negativa de les condicions 
i fenbmens me teo r~ lbg ic s .~~  Els 
dies de boira, pluja i mal temps 
en general, era del tot impossible 
poder veure amb nitidesa les al- 
tres estacions telegrhfiques, per 
la qual cosa és fhcil deduir que 
era un mitjh de comunicació irre- 
gular i, a voltes, totalment inefi- 
cas. 
Sobre el manteniment de la tropa 
a Puiggraciós, el mateix autor ens 
dóna una serie de dades que, pel 
seu interes, consignarem a conti- 
nuació. El 23 de gener de 1849, 
l'alcalde de la Garriga deia, en 
un ofici, que havia portat la ració 
de pa a la ~cguardia del fuerte de 
Puiggraciós y enfregados dos mil 
reales de vellón al señor comandan- 
te  del destacamento de aquel pun- 
t o ~ .  Tot i aquesta referhcia, perb, 
no podem afirmar amb seguretat 
que la torre de senyals estigués 
ja construi'da, solament que hi 
havia una guarnició de soldats. 
A més, en un altre comunicat del 
20 d'agost de 1850, el regent de la 
parrbquia de Montmany deia que 
la capella de Puiggraciós estava 
ocupada pel telegraf. D'aixb es 
podria deduir que, momentania- 
ment, i mentre s'acabava d'edi- 
ficar la nova torre telegrhfica, que 
és la que avui coneixem, el te- 
legraf i els soldats que hi servien 
estaven instal.lats a l'antic san- 
tuari o ermita de Puiggraciós. 
Ignorem de moment el nom dels 
pobles que formaven la rodalia 
militar d'aquesta torre, perb po- 
drien haver estat, a més de la 
Garriga, els de l'Ametlla, el Fi- 
gueró i Bigues i Riells. 
DECADENCIA I ABANDONAMENT 
DEFINITIU DE LA TELEGRAFIA 
OPTICA 
Una llei del Govern espanyol de 
1855 va suposar la implantació 
Fou també decisiva l'aparició i 
posterior extensió de la xarxa fer- 
roviaria, que va fer més rapides 
les comunicacions entre les di- 
verses ciutats i viles del Princi- 
pat com ara Barcelona, Grano- 
llers, Mataró i Girona. Així, cal 
recordar que la línia Barcelona- 
Granollers va comencar a funcio- 
nar el 1854 i la Barcelona-Girona, 
el 3 de mars de 1862. Tot aixb va 
anar en detriment de la telegra- 
fia bptica que es va implantar 
massa tard, quan ja comencaven 
a sorgir formes més hgils i mo- 
dernes de comunicació i trans- 
port. Finalment, una reial ordre34 
de 19 de setembre de 1862 va 
decretar l'abandonament defini- 
tiu d'aquestes torres telegrafi- 
ques, que, poc temps després, van 
quedar desmantellades i exposa- 
des a les inclem6ncies del temps 
i del pas dels anys. 
